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FAUNA CAYANENSIS.
viana, etiam Gujana, Cayana & Cayenne di&a, Bra-
siliae regno vicina,. atque fub ccelo, ardenti fole calefa-
clo, fita, Colonia ilia fuic, quae, fi Surinamum exceperis,'
e meridionali Araerica plurimas e triplice Naturae R«-
gno, res cognitas, inprimis e clasfe avium & Infe&orum,
nobis reddidit.
IHaftres &: curiofi hiftorice Nataralis cuitores e n»
bilisfima Natione Gal!
tes, diligentisfims nat
texerunt & collegerui;
in Europam transtule
& admlrandas gazas de-
ornaraentnm Mufeorum
Multa, fi non omnia, quje heic invenmntur, cum
Surinamo & Brafilia, atque plurimis Americae meridio-
nalis infuiis communia funt; &nulHdubitamas, quinpoft-
hac ex bifce terris remotis plura adhuc fint mdaganda,
& in fcientise incrementum nobis cognofcenda, Summi
Numinis miraculi plena artiilcia.
t
interim, Benevole Ledor, ffiiti ta» cenfurs«
Si»i*
fubjicimus.
2Stniia feniculusr.
Viverra barbara.
Hyftrix prehenfiiis.
Cavia paca.
Acuchi.
Aguti.
Sciurus iEftuans.
Mofchus Americanus
Cervus Mexicanus.
Sus porcus,
tajasfu.
Falco JEquino&ialis.
cayanenfis.
fufflator.
BufFoni.
iuperciliofus.
niagniroftris*
p/urnbeus.
Strix cayanenfis.
Lanius nengera.
nsevius.
doliatus.
Pfittacus Ararauna.
IVIakavuanna.
ater.
erus.fev
guarouba.
carolinenfis
rufiroftris.
gujgnenfis.
virefcens,
verficolor.
coronatus.
Pfittacus ccerulocephalus.
pulverulentus.
pasferinus.
feftivus.
autumnalis.
tnenftruus.
tnelanocephalus.
pileatus.
Anaca.
fofove.
purpuratus.
Ramphafcos viridis.
piparivorus.
.Aracarr.
erythrorynchus.
picatus.
discolorus.
1 oco.
Crotophaga Major.
Corvus caijanus.
nudus.
calvus.
auftralis.
Corafias cayanenfis.
Gracula cayanenJis.
Trogon ftrigilatus.
curucui.
viridis.
rufus.
Oriolus amerfcanus.
oryzivorus.
crift&tus.
haemorrhous.
Orio-
3Oriolus Mex?canus*
•Gujanenfis.
cayanenfis.
varius.
lencopterus.
irierocephalus.
frlelancholicus.
Oiivacens,
Bucco tamatia.
e&ijennenfis.
capenfis.
machrorynchus-
melanolevcos.
fufcus.
cinereus.
Cuculus minor.
naevius.
punftulatus.
dominicus.
cayanus.
tranquillns.
tenebrofus.
Jynx minutisfima.
Picus lineatus.
rubricollis.
UielanochloroS.
cayennenfis.
exalbidus.
cinnamomeus.
multicolor.
ruber.
undatns.
rufus.
Picus chlorocephalus.
Todus cinereus.
regins.
fertugineus.
Alcedo inda.
furinamenfis.
Americana*
bicolor.
cayanenfis.
galbula.
Merops cayanenfis.
Certhia flavipes.
coeruiea.
cayana.
cyanea.
Trochilus exilis.
pella.
fuperciliofus.
furcatus^-
violaceus.
albus.
holofericeus
fimbriatus.
I
rubineus.
auritus.
Mofchitus.
Meilifueus.
4
%
5
pegalus
levcogafter.
faphirinus.
methyftinus.
ornatus.
cristatus.
Tro
A
% %
4Tr carbuncufus.
ujanenfis.
alatits.
CT
A
ruber.
Pel
Spii
Arnerica
d i /bo r s.
arborea.
parvtis.
P!
macu
fter.
Podiceps douungenfis.
Fulica Martinica.
Colymbus cayanenfis.
Stern
d
fimplex.
ipadicea.
Rynchops fulva.
Platalea pygmaea.
iMyfteria Americana.
Ardea cayennenfis.
leucogafter.
Agamis.
Cocor.
ftriata.
tindulata»
lineaiia.
alba.
Gardeni.
fcolopacea.
Tantalus Cayennenfls*
Tantalus atbfcolfta.
Scolopax paludofa.
ncavennenns.
opterns. Tringa atiftrafrs.
Charadr \us hiaticula. -
Haematopus oftralegus»
Fulica flaviroftris.
cayanenfts,
ruficoills.
Parra cayanenfls.
jacana.
brafi!ienfts/
i
variabilis.
Rallus longiroftris.
var iegatus.
cayenfis.
minutu5\
Penelope criftata.
cumanen(is>
pipile*
marail»
Crax fele&or*
globicera.
Phafianus motmot»
Tetrao criftata.
gtyanenf?sr
variegatus.
Sovr.
Columba montana.
fpeciofa.
Turdus gujanenfur.
cayanenfis.
patmarum*
Tur-
$V
Tordus cinnamomeus
rufifrons.
cantans.
coraya.
fufcipe*.
alapi.
cirrhatus.
tintinabulatus.
barubla.
auritus.
colma.
tinniensr.
iineatus.
foniiicivorus.
cyanurus.
rex.
Dendroeolsptes picus.
Megaryncbus cayanus.
Ampeiis garrulus.
pompadora.
carnifex.
cayana.
caruncufata.
canadenils.
erythromelas.
orix.
rainuta.
ciris.
Tanagra olivacea»
oiagna.
jacarina.
violacea.
coerulea.
Tangara tricolor.
grifea.
cayana.
mexicana.
gujanenfis.
tatao.
nigricollis.
gularis.
cayennenfis.
fayaca.
^
punctata.
criftata.
atra.
pileata.
atricapilla.
Fringilla macroura.
criftata.
Parus cela. j|
Mufcicapa faliginofa.
aurantia.
rufefcens.
cinerea.
pygmaea. -
barbata,
ferox.
audax.
cayennenfis.
cinnaruomea
fpadicea.
bicolor
virgata.
agilis.
coronata;
Mota-'
r
6Motacilla ruficand*.
ruficoliis.
grifea.
chryfocephala.
criftata,
multicolor.
sequinocftiaJis.
gujanenfis.
cayana.
cyatiocephala.
lineata.
velia.
aeftiva.
Pipra pareolaJBI
rubetra.
erythrocephala.
aureola.
leuocapilla.
ferena.
manacus.
atricapilla.
Hirundo fafciata.
* tapera. -
Jencoptera.
pelasgica.
cayennenfis.
nigra.
chalybea.
Caprimnlgus grifeus.
grandis.
albtcollis.
rufus.
gujanenfis,
Caprin>ulgus fcodtorquatus.
cayanenfis,
acutus.
torquatus.
Teftudo rnercbranacea,
Rana pipa.
Gyis.notus elc&ncus.
Geotrupes quadrispinofus.
Zoilus.
Valgus.
Onitis beliaK
Copris fulcator.
fau nu s.
nifus.
meleager.
Ateuchus 6-punltatus.
Opatrutn clathratum.
Platynotus undatus.
Helops undstus.
Nitidula quadrata.
CoccineUa 12 guttara.
villofa.
cayanenfitf.
Casfida hebraea. *
judaica.
anmitue.
6-pundtata.
gibba.
crux;
n-pun&ata.
binotata.
bituberculata.
4~puftulata«
CaS-
7Casfida hwirtlS.
reriformis*
pahiara.
bfpuftulata.
cupvea.
6-puftu!ata,
12-puftuIata.
biguttata..
Colapfis crenata.
flavicornis,
Chryforoela punCtatisfima.
puftubta.
futuralis.
csyanenfis.
marmorara.
flavicornis.
ci enata.
ignica.
bifafciata.
Haltica gihba.
relieta.
nob ; litata.
4~fafciata.
abbreviata.
albicollis.
4-notata.
4-guttata.
Jeucopida.- ^ -
Cryptoeephalus cupreus.
rettculatus
limbatus.
Crioceris pygmaea.
cayennenfis.
Crioceris ebroea.
equeftris.
capitata.
variegata-
Lema ruficollis.
nigrfcornis.
Galeruca cayanenfis.
Eiotylus hiftrio.
notatus.
gemmatus.
zebra.
limbatus.
Lagria torberculata.
Horia maculata.
Hispa angulata.
dentata.
Lampyris cayanenfis.
Pyrochroa /o-maculata
fafciata.
Lycus fafciatus.
flabellicornis.
Riptphorus pundlatus,
Melolontha ferruginea.
pallens.
Bopreftis regalts.
collaris.
attenuata.
aurifera,
nobilis.
exaltaca*
cayanenfis.
Eiater ignitus.
citidulus.
i
cicin
8Clcind caVanenBs*
Carabus Arnethyftin
feftinans.
Scarites toaipJanatu.
marginatus.
depresfus.
Stapl .*»•
fulgidu*.
/Egitlms marginatus.
AiurnuS grosfus.
Sagra triitts.
Clythra monflrofa.
cuprea*
Forficula flexuofa.
Luc&nus /emoratus.
Prionus giganteus.
Cerarabjrx tubercufatus*
morfo.
ftriatus.
diaiidiatas.
bicolor.
ftrigofus.
Lamia punctata.
horrida»
repandator:
IWbl ator.
nobilis.
notata.
fafqiculata.
Saperda volvulus.
Stenocorus fexmaculatus.
circumflexus.
Stenecorus puhefcens.
cayanetifis,
CaHidiufii equeftre.
tenebrofum.
Cfytus fenilis.
Leptura ernargmata.
Bruchus capfineola.
Attelabus angulatus.
Brentus biftons.
Calaudra hemiptera.
Rynchaenus rubetra.
gagates.
taurus.
cornutus.
miliaris. .
Validus.
bombinus.
fcorpio.
guttatus.
fafcicularis.
hyftrix.
rna uioreus.
™
fcaber. '
trifafciatus.
pupillator,
irroratus.
ocellatus.
ftrix.
parafita.
adfperfus.
varius.
varius.
Circulio pingvis.
arboreti.
..jf
Cir
9Curculio diadema.
velox.
iQ-pun&atus. -
gibber.
cyanipes.
nitidulus.
candidus.
niveus.
ftnaragdulus.'
8-tubercuIatus.
fervus.
fumptuofus.
marginatus.
cinerafcens. ~
pailidus.
Lixus roreus.
Mantis perfpicua
f
truncata.
Locufta pallens.
Gryllus pi&us.
Fulgora adfcendt ns.
™ fafciata.
pallipes.
Membracis convoluta.
lunata.
inflata.
fafciata.
lanceolata,
bra&eata.
Centrotus lanceolatus.
horridus.
trifidus.
clavatus.
Jasfus ignitus.
Cercopis aurea.
- B
Cercopis gigas.
varia.
Tettigonia 8-guttata.
Cicada cayanenfis.
plana.
aurulenta.
cruenta.
obtufa.
fplendida.
ignita.
myopa.
retufa.
atrata.
laeta*
4-guttata.
paivula,
matginelfa.
Ffata retufa.
Sigara lineata.
Cimex iratus.
heros.
haftator.
glaucefcens.
aethiops.
difcoidens.
Edefsa Cervus.
perfpicua,
geniculata.
maftans.
niixta.
triptera.
Tetyra Fab-icii.
12-pundata.
Schulzii.
Corseus bellator.
Co*
io
Co aeus~delirator.
baratas.
Alydus Cervus.
bellator.
delirator.
annulatus.
laetus.
lunatus.
ehtus.
finuatus.
Cydims sethiops.
Lygaeus lunatus.
compresficornis.
haemorrhoidalis.
dilatatus.
elatus.
" laetus.
venofus.
indus.
Reduvius Icutatus.
zonalis.
pilipes.
erythropus.
cayanenfis.
unicolor.
Rohrii.
hirticornis,
flavicans.
rufipes.
litura.
hirtipes.
lineola.
ftria.
hamatus.
.
fcutellatus.
Zelus 4-fpinofus,
fafciatus.
coronatus.
fornicatus.
Papilio Phorbanta.
Lasfus.
Erefimus.
Rebecca.
Demophon
Jante.
Lena.
Amathea.
Liriope.
Eumeus.
Agave.
Tuliius.
Laches.
I
Flegia.
Hecuba.
Cepha.
Khea.
Dirce.
Bias.
Jarbus.
Thisbe.
Pelops.
Lamis.
Cachrys.
Gemellus.
•Eleftron.
Perditus.
Pyramis.
Siturnus.
Nicras.
Mercurius.
Pa
II
Papilio Monius.
Marcus.
Mairaon.
Clito.
Zygaena flavicornis.
nigricornis.
Gyon.
Maegera.
Bonibyx Armida.
tricolora.
grifea.
No&ua ciiiata.
Phalsena Iufcata. .
dirnidiata.
nitata.
fulphurata.
peripicata.
Tinea dorfella.
Afcalaphus cayanenfis.
Termes morio.
Formica flavefcens.
melanocephala
pallipes.
grosfa.
bifcutata. •
quadridens.
roftrata.
hamata.
Ichneutnon ornator.
nominator.
antennator*
Cbalcis maculata.
Sphex cyanipennis.
- nobilis.
Scolia variegata.'
Vespa ftriata.
nidulans.
crasficornis.
pygmaea.
Apis fplendida.
amalthea.
musfitans.
»
Culex haemorrhofdalis
Bombylius cupreus.
Stratiomys mutabilis.
fafciatas.
Tipula melanocephala.
Syrphus dentipes.
Mufca maftans.
compresfa.
Jongipes.
annulata.
Tabanus cayanenfis.
punclatus.
inanis.
moerens.
Afilus barbatus.
calidus.
brunneus.
nigripes.
cayanenfis.
Pediculus procellari».
Diomedeae.
Acarus cayennenfis.
vibrans.
Aranea fulvata.
hirtipes.
THESES.
Th. I.
Naturae ftudinm qui colit, ex eo fane dulcisfimos
& utilisilmos fru&us percipiet. Qui autem fponte negli-
git non folum illis deftituetur, fed etiam ftudio, quo
ullum vix homine dignius effe fatemur.
Th. II.
-.
I
Inter omnes enim naturae fcetus, nnllum tam vilem
invenies, five formam, five virtutem eujusque refpicias,
qui attente obfervari indignus fit.
V Th. III.
Digna deiude eft, qnae obfervetur, rerura naturae
feries. Natura enim per gradus, non per faitus procedit.
Th. IV. ^P^P
Ex quo facillime pateit, unamquamque rem, licet
per fe faspisfinae inutilis aut nociva videatur, huic ordi-
ni conftituendo & fervando esfe neeesfariam.
Th. V.
IHud denique ftudium non folum mentis cultum o-
ptime promovet, fed etiam acerrima incitamenta Summi
uminis potentiam , fapientiam & bonitatem admirandi
atque adorandi praebet.
i
